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Comprensión Lectora 
Target: Primaria. Asigantura: Lenguaje. Autor: Judith Domínguez Martín, Maestra de educación infantil y audición y 
lenguaje, Maestra de educación primaria. 
no de los principales problemas a los que nos enfrentamos cada día los maestros es mejorar la 
comprensión lectora de nuestros alumnos. Los niños aprenden a leer en la escuela, pero 
muchos que no tienen ninguna dificultad en la lectura no llegan a entender el sentido del 
texto, no lo comprenden. 
Leer es comprender lo que se lee, es la capacidad de entender un texto escrito. El niño comprende 
el texto cuando encuentra el significado y establece una relación con lo que sabe y le interesa.  
La comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en relación con el 
texto y relaciona las ideas con lo que ya sabe. Cuando un lector comprende lo que lee, está 
aprendiendo. 
Pueden clasificarse la comprensión en diferentes niveles:  
• Comprensión literal: se obtiene la información del texto y se organiza.  
• Comprensión inferencial: junto con las ideas previas y lo que ya conoce se realizarán hipótesis. 
• Comprensión crítica: se hacen críticas y se sacan conclusiones. 
• Comprensión apreciativa: se muestra la emoción y lo estético del texto.  
• Comprensión creadora: incluye creaciones personales del lector. 
 
Los maestros debemos enseñarles estrategias para comprender lo que leen, y así estamos 
trabajando la competencia básica, aprender a aprender. Algunas habilidades son: el reconocimiento 
de ideas, la realización de esquemas y resúmenes, la relación con conocimientos previos… 
El conocimiento previo de lo que se va a tratar en un  texto mejora la comprensión del mismo. Pero 
también muchas veces encontramos palabras en las que no conocemos su significado y eso sería un 
obstáculo para la comprensión. Por ello podríamos descifrar el significado de algunas palabras del 
texto que puedan presentar dificultad para los alumnos.  
Los niños aprenden a leer en la escuela, pero el hábito se debe cultivar en casa, y para ello los 
padres son fundamentales, así mejorará su comprensión lectora y favorecerá su éxito educativo y 
emocional. La lectura es la base de la educación.  
En los primeros años de vida la lectura es muy importante, y es la base del aprendizaje, y hacer una 
correcta lectura hace que se haga una buena comprensión. Los padres deben buscar un tiempo todos 
los días para leer con los hijos, sin que esto tenga que ver con las tareas escolares, deben convertirlo 
en una rutina y leer junto a los hijos. El tiempo de la lectura debe ser para el niño un tiempo divertido. 
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Y cualquier tiempo es adecuado para leer, como por ejemplo, leer una receta, las reglas de un juego 
buscar en la guía telefónica… 
Algo muy importante es motivar a los hijos para que utilicen la biblioteca escolar y pública. 
Es muy importante que haya una necesidad de leer. Y fomentar la lectura por placer. Para ello los 
niños deben tener a su disposición textos que respondan a sus necesidades y gustos, y así se 
conseguirán la comprensión lectora. 
Para iniciar a los niños en la lectura, lo primero que tenemos que hacer es crear un ámbito de 
motivación y crear en el aula situaciones de lectura. Para desarrollar la comprensión lectora en el aula 
podemos:  
• Tener gran cantidad y variedad de libros. 
• Dejar que los alumnos elijan los temas a leer. 
• Leer en voz alta. 
• Hacer lectura silenciosa y contar lo que se ha leído. 
• Proponer una escritura sobre lo leído. 
• Propiciar momentos para la escucha y la lectura por placer. 
• Escuchar el libro leído. 
• Diariamente (10 o 15 minutos) realizar la lectura por parte del docente para estimular el placer 
y despertar el interés por la lectura.  
• Hacer dibujos, resúmenes. 
• Hacer dramatizaciones. 
• Tener un tiempo diario para la lectura libre, contando con material en el aula, tanto de la 
escuela como libros traídos por los niños. 
• Llevar a cabo programas de lectura con las familias. 
 
Los niños deben enfrentarse a los textos con diferentes intenciones como entretenerse, informarse 
sobre un tema específico...  
Podemos trabajar una lectura del siguiente modo: 
Antes de leer: Viendo el título podemos realizar preguntas como: ¿De qué crees que tratará la 
historia? ¿Cómo serán los personajes? La idea es que los alumnos creen hipótesis, respondiendo a las 
preguntas del maestro o  formulando preguntas ellos mismos. 
Durante la lectura: Se puede interrumpir la narración haciendo preguntas como: ¿Qué crees que 
pasará ahora? Así los alumnos harán hipótesis y luego las comprobarán mediante la lectura.  
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Después de la lectura: Se pueden hacer preguntas sobre la historia, pero también preguntas como  
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué aprendemos de esto? También pueden realizar actividades 
como hacer resúmenes, dibujos, describir acciones o personajes… 
La comprensión también dependerá de factores como: el tipo de textos, el lenguaje utilizado en el 
mismo, las actitudes del lector, el propósito de la lectura y el estado anímico del lector. 
En conclusión, el mejor ejercicio para mejorar la comprensión lectora es leer. ● 
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Educar en salud a través de la 
interdisciplinariedad 
Título: Educar en salud a través de la interdisciplinariedad. Target: Tercer ciclo de primaria y secundaria. Asigantura: 
En general repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física 
y Mª Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física. 
uando hablamos de la adolescencia entendemos que es ese estado en el que uno puede 
sentirse perdido, porque ya no se es niño, pero tampoco se es adulto. La adolescencia implica 
cambios físicos y emocionales, pero también cambios en la organización y relaciones entre 
familiares, amigos, profesores…Según las estadísticas, es la edad para afrontar uno de los problemas 
más preocupantes de nuestros jóvenes, los hábitos nocivos y aunque nadie tiene una respuesta fácil, 
la escuela junto con la familia y la sociedad tienen que educar  para prevenir. 
Ahora bien, cuando se analizan los programas antidrogas llevados a cabo durante los últimos años 
por las autoridades en las escuelas y los institutos, y los programas educativos dirigidos a los padres 
de adolescentes, se obtiene que el índice de consumo de todo tipo de droga, desde tabaco, 
marihuana, alcohol, pastillas y cocaína.... entre los jóvenes sigue en aumento.  
La edad media de inicio de consumo es distinta para cada una de las sustancias. Pero como el 
alcohol y el tabaco se ha aceptado sin más, en nuestra sociedad se sitúan entre las sustancias donde 
el inicio del consumo es más precoz, en torno a los 13 años y es por ello que los adolescentes están 
expuestos a estas sustancias en una edad en la que sienten todavía la presión de hacer lo mismo que 
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